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gnay siset awhab aynranebes nagned nakatayneM  S raneb ini nakhares aya -  raneb
ak lisah nakapurem napituk ilaucek ,iridnes ayr - nasakgnir nad napituk -  nasakgnir
 itkubret irah naidumekid alibapA .aynrebmus naksalej ayas halet aynaumes gnay
 nakirebid gnay hazaji nad raleg akam ,nakalpij lisah ini siset nakitkubid tapad uata
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TAK  RATNAGNEP A  
.bW .rW mukiala’umalassA  
   TWS hallA taridahek rutahret halliludmahlA rukuys ijuP a  nad niji sat
 agomes malas atres tawalohS .ini siset nakiaseleynem tapad silunep ayNainurak
i napudihek malad anrupmes nadaluat WAS dammahuM ibaN adapek harucret .in  
   :luduj nagned siseT  fitkepsreP retkoD iseforP mukuH nagnudnilreP
neisaP nad retkoD nagnabmieseK   babeynep isairav gnatnet nakisireb ini
 tapad tubesret nasahabmep irad ,atekgnes naiaseleynep isairav nad atekgnes
uh nagnudnilrep ledom gnatnet naksumurid  fitkepsrep retkod iseforp muk
.neisap nad retkod aratna nagnabmiesek  
   nautnab irad sapel kadit ini siset nanusuynep nad naitilenep nalisahrebeK
 silunep ini natapmesek malad uti anerak helO .kahip iagabreb isapisitrep nad
:adapek hisak amiret nakpacugnem  
.1  P M.HS ,itaymiD hafiazduhK .rD .for . acsaP rutkeriD ukales ,muH s  anajra
.atrakaruS hayidammahuM satisrevinU  
.2   mukuH umlI idutS margorP auteK ukales ,muH.M.HS ,nuraH .rD .forP
 anajrasacsaP margorP  ukales nad atrakaruS hayidammahuM satisrevinU
 .amatu gnibmibmep  
.3  K M.HS ,onoidraW kile H. I gnipmadnep gnibmibmep ukales ,mu  amiret ,
sata hisak  nagnibmib nad nahara .ayn  
.4   nad seK.M ,otnajdrahuS H .rd( inasnI artiM nasayaY surugneP narajaJ
 nad isavitom ,nautnab sata hisak amiret )iweD antaR alimA .jH .grd





.5   netalK amaG atuD sekitS nad )HPB( nairaH anaskaleP nadaB narajaJ
H .rd nad seK .M.ppA ,irtnamuS( .  halliludmahlA ,)SRAM ,absuM mahlI
.natahesek nad nakididnep ainud kutnu taafnamreb tapad ini umli agomes  
.6  nadeP adasuH artiM SR rutkeriD   nad sidemarap ,retkod narajaj atreseb
 amales akij faam nohom nad hisak amiret ,aynial nawayrak hurules
  aynsatifitka uggnaggnem naitilenep nakukalem  
.7   atreseb ,atrakaJ id gnay kakak audek nad ,kapab ,ubI( ukraseb agrauleK
nakanop - asaitnanes agomes )nakanop   .ulales tahes  
.8   nad hayikaZ G  izoh A  )ukkana nad irtsI( dammahuM rabk  aod hisak amiret
.nagnudnakid hisam gnay gnaujep nolac apul kat nad aynisavitom nad  
.9  .utasrep utas naktubes silunep tapad kadit gnay kahip aumeS  
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 .740080001 R MIN .otnayruN firA  retkoD iseforp mukuh nagnudnilreP
 .neisap nad retkod aratna nagnabmiesek fitkepsrep  acsaP margorP .siseT
etsigaM anajraS .atrakaruS hayidammahuM satisrevinU mukuH r  
 
 naaraggneleynep malad neisap nad retkod aratna idajret gnay nagnubuH
 mukuh nagnubuh ,mukuh nagnubuh iagabes lanekid naretkodek kitkarp
 .naijnajrep irad rihal natakirep ,natakirep nakapurem idaJ  na mukuh nagnubuh  arat
kiteuparet naijnajrep aynada irad lucnum neisap nad retkod  naijnajrep malaD .
 surah gnay nabijawek nad kah iaynupmem neisap nupuam retkod kiab ,kitueparet
 naklucnumem alak gnadak tubesret nabijawek nad kah naanaskaleP .nakanaskalid
 kadit akij atekgnes  kadit uata kahip utas halas id nabijawek aynnakanaskalid
 .nial gnay kahip id kah aynnaktapadid  
halada ini naitilenep naujuT   nad nakispirksidnem kutnu )1(
 nad retkod aratna atekgnes aynlucnum babeynep isairav nakisanalpskegnem
spirksidnem kutnu )2( ,neisap  naiaseleynep isairav nakisanapskegnem nad naki
 isarolpskegnem kutnu )3( nad neisap nad retkod aratna idajret gnay atekgnes
 narutagnep nagnabmiesek nakrasadreb retkod iseforp mukuh nagnudnilrep ledom
 .neisap nad retkod aratna nagnitnepek  
 natakednep edoteM  halada nakanugid gnay sidiruy  sigoloisos  t nad  epi
 nakrabmaggnem duskamreb anerak ,fitpirksed tafisreb ini naitilenep malad naijak
 naka aguj utnetret farat adap nanikgnumek putunem kadit nagned( salej araces
 lah iagabreb gnatnet )imahamem/nakisanalpskegnem  kejbo nagned tiakret gnay
 ,neisap nad retkod aratna atekgnes aynlucnum babeynep isairav utiay ,itiletid gnay
 nagnudnilrep ledom nad neisap nad retkod aratna atekgnes naiaseleynep isairav
.neisap nad retkod nagnabmiesek fitkepsrep irad retkod iseforp mukuh  
kidem atekgnes babeynep )1( halada ini naitilenep lisaH  amaturet ,
 neisap nad retkod aratna nabijawek nad kah aynnalajreb kadit anerak nakbabesid
 nasaupkaditek naklubminem naidumek gnay ,idajret gnay mukuh nagnubuh malad
neisap  )2( . ay atekgnes naiaseleyneP  nakukalid ,neisap nad retkod aratna idajret gn
iulalem   halada mukuh nagnudnilrep ledoM )3( ,isagitil non nad isagitil rulaj
 ,tikas hamur nad retkod iseforp nagnubuh ,kitueparet nagnubuh kepsa itupilem
agnubuh ,iseforp isasinagro nad retkod iseforp nagnubuh  nagned retkod iseforp n
.atekgnes naiaseleynep kepsa nad mukuh  
 
















740080001 R MIN .otnayruN firA  :noisseforP retcoD fo noitcetorP lageL .
 neewteB ecnalaB fo evitcepsreP  retsigaM waL .sisehT .tneitaP dna retcoD
.atrakaruS fo ytisrevinU hayidammahuM fo margorP etaudargtsoP  
 
 fo noitatnemelpmi ni tneitap a dna retcod a neewteb gnirrucco pihsnoitaleR
 si pihsnoitaler lagel eht ,pihsnoitaler lagel a sa nwonk si ecitcarp lacidem  a
 pihsnoitaler lagel ,nehT  .tnemeerga na morf sevired gnidnob eht dna ,gnidnob
 eht nI .tnemeerga cituepareht a morf gnigreme si tneitap a dna retcod a neewteb
 yeht snoitagilbo dna sthgir evah tneitap dna retcod htob ,tnemeerga cituepareht
 .mrofrep dluohs  ot dael ,semitemos ,yam snoitagilbo dna sthgir eht fo noitazilaeR
 noitagilbo reh/sih mrofrep ton seod ytrap eno fi seitrap owt eht neewteb tcilfnoc a
.eno rehto morf sthgir reh/sih eviecer ton seod ytrap eno ro  
 ebircsed ot )1( era hcraeser eht fo sesopruP  fo sesuac suoirav nialpxe ot dna
 fo yteirav nialpxe ot dna ebircsed ot )2( ,tneitap dna rotcod neewteb etupsid
 noitcetorp lagel erolpxe ot )3( dna tneitap dna rotcod neewteb tnemelttes etupsid
 rotcod rof ledom fo evitcepsrep  ecnalab a  neewteb  rotcod  dna  ap tneit  ehT .
lacidiruj a sesu hcraeser -  hcraeser evitpircsed a si ti dna hcaorppa lacigoloicos
 suoirav )tnetxe emos ot sdnatsrednu/snialpxe ti ,ylbaborp( ylraelc gnibircsed
 rotcod neewteb etupsid fo sesuac suoirav ,yleman ,tcejbo deiduts ot detaler sgniht
dna   lagel ,tneitap dna rotcod neewteb stnemelttes etupsid fo yteirav ,tneitap
 dna rotcod fo ecnalab fo evitcepsrep morf noisseforp rotcod fo ledom noitcetorp
 eht )1( :erew hcraeser eht fo stluseR .tneitap lacidem   erew etupsid  esuac
ton si yllaicepse  yliramirp  ot eud  fo egassap eht  sthgir eht  dna  snoitagilbo  neewteb  
rotcod  dna  stneitap  a ni  pihsnoitaler lagel  sneppah  sesuac ti neht dna ,
 dna rotcod neewteb tnemelttes etupsiD )2( ;tneitap fo trap ni noitcafsitassid
non dna noitagitil hguorht detcudnoc saw tneitap  lageL )3( ;syaw noitagitil
 ,tcepsa pihsnoitaler cituepareht fo stsisnoc rotcod rof ledom noitcetorp
 tnemelttes etupsid dna tcepsa lagel dna noisseforp rotcod neewteb pihsnoitaler
.tcepsa  
 
 lagel ,etupsid ,tneitap dna rotcod neewteb pihsnoitaleR :sdrow yeK
p noitcetor  
